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L'Estació Vella de Mataró situada davant del carrer de Sant Agustí, enderrocada quan va construir-se la nova 
carretera. Fotografia de l'album Mataró y sus alrededores (1902). Fotografia de Rus i Estrany. 
Visió de l'Estació Vella de Mataró. MASMM. Col·lecció Francesc de P. Enrich i Regàs. 
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Façana exterior de l'Estació Vella de Mataró, de cara al carrer de St. Agustí. 
MASMM. Col·lecció Francesc de P. Enrich i Regàs. 
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Visió de la platja, les drassanes i del tren passant pel carrer de Sant Felicià. 
Fotografia de l'album Mataró y su comarca (1902). Fotografia d'Amadeu Mauri. 
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El tren travessant les cases de baix a mar (1910?) MASMM. Col·lecció Francesc de P. Enrich i Regàs. 
Visió de la platja amb la via del tren. MASMM. Col·lecció Francesc de P. Enrich i Regàs. 
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L'Estació Nova (1910?) MASMM. Col·lecció Francesc de P. Enrich i Regàs. 
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L'Estació Nova . Façana exterior (1910?). Detall de les tartanes esperant clients. MASMM. 
Col·lecció Francesc de P. Enrich i Regàs. 
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